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Résumé en
anglais
We show that the topological type of a plane curve germ with isolated
singularity is not determined by its integral Seifert form and Denef-Loeser zeta
function. Furthermore, the integral Seifert form of such a germ is not
determined by its Denef-Loeser zeta function.
Résumé en
français
Nous démontrons que la donnée de la forme de Seifert entière et de la fonction
zêta de Denef-Loeser d'un germe de courbe plane à singularité isolée ne
détermine pas la forme de Seifert entière associée.
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